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Información oficial 
 Organización Mundial de la Salud - WHO Coronavirus Disease 
(COVID-19) Dashboard. Presenta las cifras actualizadas al 8 de 
mayo sobre casos confirmados, número de fallecidos y estadísticas 
por regiones y países. 
 Perú. Presidencia del Consejo de Ministros — Anuncios diarios 
del Gobierno sobre el COVID-19. Brinda un resumen de los 
anuncios diarios que realiza el Gobierno sobre las acciones que se 
desarrollan para hacer frente al COVID-19.  
Artículos científicos 
 Psychological interventions during COVID-19: Challenges for low and 
middle income countries. Fuente: Asian Journal of Psychiatry,  junio 
de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102128  
 COVID-19: Disease, management, treatment, and social impact. 
Fuente:  Science of The Total Environment, 1 de agosto de 2020. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.13886  
 The effect of COVID-19 and subsequent social distancing on travel 
behavior. Fuente: Transportation Research Interdisciplinary 
Perspectives, agosto de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.trip.2020.100121  
 Initial impacts of global risk mitigation measures taken during 
the combatting of the COVID-19 pandemic. Fuente: Safety Science, 
agosto de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773  
 COVID19 pandemic: Impacts on the air quality during the 
partial lockdown in São Paulo state, Brazil. Fuente: Science of The 
Total Environment, 15 de agosto de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139087  
 Conocimiento sobre la infección por SARS-CoV-2 de 
Gastroenterólogos y Endoscopistas de Latino América. Fuente: 
Revista de Gastroenterología de México, mayo de 2020. DOI: mayo 
de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2020.04.003 
Artículos en preprint 
 Pyridoxal 5'-phosphate to mitigate immune dysregulation and 
coagulopathy in COVID-19. Fuente: Preprints, 8 de mayo de 2020. 
DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0144.v1   
 The Main Risk Factors for the Number of Serious or Critical Cases of 
Covid-19: How is the Health of Brazilians?. Fuente: Preprints, 8 de 
mayo de 2020. DOI: https://202005.0143.v1   
 COVID-19 Clinical and Laboratory Diagnosis Overview. Fuente: 
Preprints, 8 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.20944/
preprints202005.0142.v1   
   
Noticias científicas 
 Covid-19: Allow pharmacists to dispense controlled drugs without 
prescription, urge specialists. Fuente: BMJ News, 7 de mayo de 2020   
 How do children spread the coronavirus? The science still isn’t clear. 
Fuente:  Nature News, 7 de mayo de 2020 
 How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research. 
Fuente: Nature News, 7 de mayo de 2020 
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La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
  
 
Otras fuentes de información  
 Coronavirus COVID-19 – CONCYTEC. Contiene publicaciones 
científicas seleccionadas y fuentes de información relacionadas con el 
coronavirus (COVID-19). 
 COVID-19 reports - MRC Centre for Global Infectious Disease 
Analysis. Imperial College London.  
 La pandemia del nuevo coronavirus – Revista Investigación y 
Ciencia. Boletín especial que compila los artículos que esta 
revista está publicando acerca del coronavirus (COVID-19). 
 
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651870 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
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